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ВМІСТ КИСЛОТ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ У ТРАВІ ТА КОРЕНЕВИЩАХ  
І КОРЕНЯХ БЕДРИНЦЮ ЛОМИКАМЕНЕВОГО (PIMPINELLA SAXIFRAGA L.)
Вступ. Бедринець ломикаменевий (Pimpinella saxifraga L.) з родини селерові (Apiaceae) здавна у народ-
ній медицині застосовують як відхаркувальний, сечогінний, протизапальний, седативний,  болетамуваль-
ний засіб. його рекомендують при катарі дихальних шляхів, трахеїті, бронхіті, пневмонії, ларингіті, 
астмі, коклюші, водянці, сольових діатезах, захворюваннях печінки, атонії кишечника, хронічному гастри-
ті зі зниженою кислотністю, подагрі, набряках та метеоризмі. З лікувальною метою використовують в 
основному кореневища і корені  рослини. Відомо близько 200 видів роду Бедринець (Pimpinella L.), пошире-
них в Азії, Європі й Африці. В Україні зустрічаються 5 видів; найпоширенішим  є бедринець ломикаменевий.
 Мета дослідження – встановити наявність і визначити кількісний вміст кислот гідроксикоричних 
у траві та підземних органах бедринцю ломикаменевого.
Методи дослідження. Для виявлення кислот гідроксикоричних використовували спиртово-водну 
витяжку. Реакція з 1 % розчином ферум (ІІІ) хлориду (поява зелено-сірого забарвлення) свідчила про наяв-
ність у досліджуваній витяжці сполук фенольної природи. Кількісне визначення кислот гідроксикоричних у 
досліджуваних об’єктах ґрунтується на спектрофотометричному методі. Якісний склад і кількісний вміст 
індивідуальних кислот гідроксикоричних у траві та підземних органах бедринцю ломикаменевого досліджу-
вали методом високоефективної рідинної хроматографії на хроматографі Agilent 1200 3 D LC System 
Technologies (США). 
Результати й обговорення. Кількісний вміст суми кислот гідроксикоричних у траві бедринцю ломи-
каменевого становив  (4,68±0,05) %, в підземних органах – (1,52±0,03) %. Методом високоефективної 
рідинної хроматографії в досліджуваних об’єктах рослини виявлено й ідентифіковано кислоти хлороге-
нову і розмаринову та встановлено їх кількісний вміст.  У траві й підземних органах бедринцю ломикаме-
невого в основному домінує кислота хлорогенова, вміст якої становив 3,13  і 0,11 % відповідно. У траві 
рослини міститься 0,34 % кислоти розмаринової.
Висновки. Встановлено наявність і визначено кількісний вміст кислот гідроксикоричних у траві та 
підземних органах бедринцю ломикаменевого, який становив (4,68±0,05) і (1,52±0,03) % відповідно. Мето-
дом високоефективної рідинної хроматографії в досліджуваній сировині  рослини виявлено індивідуальні 
кислоти гідроксикоричні – хлорогенову і  розмаринову, визначено їх кількісний вміст. У траві й підземних 
органах бедринцю ломикаменевого домінує кислота хлорогенова, вміст якої становив 3,13 і 0,34 % відпо-
відно, тому її можна рекомендувати для стандартизації сировини. 
КлЮЧОВІ СлОВА: бедринець ломикаменевий; кислоти гідроксикоричні; кислота хлорогенова; 
спектрофотометричний метод; високоефективна рідинна хроматографія.
ВСТУП. Бедринець ломикаменевий (Pimpi-
nella saxifraga L.) з родини селерові (Apiaceae) 
здавна у народній медицині застосовують як 
відхаркувальний, сечогінний, протизапальний, 
седативний,  болетамувальний засіб. Його ре-
комендують при катарі дихальних шляхів, трахеї-
ті, бронхіті, пневмонії, ларингіті, астмі, коклюші, 
водянці, сольових діатезах, захворюваннях пе-
чінки, атонії кишечника, хронічному гастриті зі 
зниженою кислотністю, подагрі, набряках та 
метеоризмі [1].
З лікувальною метою використовують в ос-
новному кореневища і корені  рослини. Відомо 
близько 200 видів роду Бедринець (Pimpi nella L.), 
поширених в Азії, Європі й Африці. В Україні 
зустрічаються 5 видів: бедринець великий 
(Pimpinella major (L.) Huds.), бедринець інозем-
ний (Рimpinella peregrina L.), бедринець камене-
любний (Pimpinella lithophila Schischkin), бедри-
нець вапнолюбний (Pimpinella titanophila Woro-
now), бедринець ломикаменевий (Pimpinella 
saxifraga L.) [2]. Найпоширенішим  є бедринець 
ломикаменевий, який зростає по всій Україні на 
сухих луках, у соснових лісах, на кам’янистих 
© Е. А. Паращук, С. М. Марчишин, М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, 
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вапнякових схилах, серед чагарників і на поля-
нах.
Попередні дослідження показали, що бедри-
нець ломикаменевий містить органічні й жирні 
кислоти, флавоноїди, дубильні речовини, аміно-
кислоти, вуглеводи [3, 4].
Мета дослідження – встановити наявність і 
визначити кількісний вміст кислот гідроксикорич-
них у траві та кореневищах і коренях бедринцю 
ломикаменевого, які заготовляли на  трав’янис-
тих пагорбах та схилах у Гусятинському районі 
Тернопільської області у 2016 р. Траву заготов-
ляли в липні – серпні, підземні органи – восени 
після відмирання надземної частини рослини.
МЕТОДи ДОСлІДжЕННЯ. Для виявлення 
кислот гідроксикоричних використовували спир-
тово-водну витяжку. Реакція з 1 % розчином 
ферум (ІІІ) хлориду (поява зелено-сірого забарв-
лення) свідчила про наявність у досліджуваній 
витяжці сполук фенольної природи.
Кількісне визначення гідроксикоричних кис-
лот у досліджуваних об’єктах ґрунтується на 
спектрофотометричному методі [5–7].
2,0 г (точна наважка) подрібненої сировини 
поміщали в колбу місткістю 200 мл і заливали 
70 мл 20 % етанолу Р. Колбу приєднували до 
зворотного холодильника і нагрівали на водяній 
бані протягом 15 хв. Екстракцію проводили три-
чі. Екстракт охолоджували і фільтрували крізь 
паперовий фільтр, використовуючи лійку Бюх-
нера. Витяжку кількісно переносили в мірну 
колбу місткістю 250 мл і доводили об’єм розчину 
до мітки 20 % етанолом Р (розчин А). У мірну 
колбу місткістю 50 мл вносили 1 мл розчину А і 
доводили до мітки 20 % етанолом Р. Оптичну 
густину розчину вимірювали на спектрофотомет-
рі Lambda 25 за довжини хвилі 327 нм у кюветі 
з товщиною шару 10 мм. Для порівняння вико-
ристовували 20 % етанол Р.
Вміст кислот гідроксикоричних у перерахун-
ку на абсолютно суху сировину у відсотках (Х) 
обчислювали за формулою:
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Кількісне визначення гідроксикоричних кислот у досліджуваних об’єктах ґрунтується на 
спектрофотометричному методі [5–7]. 
2,0 г (точна наважка) подрібненої сировини поміщали в колбу місткістю 200 мл і заливали 70 
мл 20 % етанолу Р. Колбу приєднували до зворотного холодильника і нагрівали на водяній бані 
протягом 15 хв. Екстракцію проводили ричі. Екстракт охол джували і фільтрували крізь паперовий 
фільтр, використовуючи лійку Бюхнера. Витяжку кількісно переносили в мірну колбу місткістю 250 мл і 
доводили об’єм розчину 20 % етанолом Р до мітки (розчи  А). У мірну колбу місткістю 50 мл вносили 1 
мл розчину А і доводили до мітки 20 % етанолом Р. Оптичну густину розчину вимірювали на 
спектрофотометрі Lambda 25 за довжини хвилі 327 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм. Для 
порівняння використовували 20 % етанол Р. 
Вміст кислот гідроксикоричних у перерахунку на абсолютно суху сировину у відсотках (Х) 
обчислювали за формулою: 
X=
A∙250∙50∙100
E1 cm
1 % ∙m∙1∙(100-W) , 
 
де А – оптична густина досліджуваного розчину; 
250 – об’єм розчину, мл; 
m – маса сировини, г; 
Е1 %1 сm – питомий показник поглинання кислоти хлорогенової (531); 
W – втрата в масі при висушуванні, % [1]. 
де А – оптична густина досліджуваного роз-
чину;
250 – об’єм розчину, мл;
m – маса сировини, г;
Е1 %1 сm – питомий показник поглинання кисло-
ти хлорогенової (531);
W – втрата в масі при висушуванні, % [1].
Якісний склад та кількісний вміст кислот 
гідроксикоричних досліджували також методом 
високоефективної рідинної хроматографії 
(ВЕРХ). Хроматографічне розділення здійсню-
вали на рідинному хроматографі Agilent 1200 
3 D LC System Technologies (США) з діодномат-
ричним детектором g1315С, на колонці Supelco 
Discovery C18 HPLC column 5 мкм при темпера-
турі термостата колонок 25 °С. Пробу вводили 
автосамплером (обсяг проби – 10 мкл, швидкість 
потоку − 0,7 мл/хв, робочий тиск елюенту – 
10 000–12 000 кПа).
Для приготування рухомої фази використо-
вували ацетонітрил марки Chromasolv gradient 
grade, for HPLC, >99,9 % (Sigma-Aldrich), кисло-
ту ортофосфатну − Chromasolv gradient grade, 
for HPLC, >99,9 % (Sigma-Aldrich), бідистильо-
вану воду отримували на Simplicity SIMSv00 
Water Purification System Millipore (Merck KgaA, 
Darmstadt, germany). Для екстракції кислот гід-
роксикоричних застосовували метанол марки 
Chromasolv gradient grade, for HPLC, >99,9 % 
(Sigma-Aldrich). Стандартні речовини − кислоти 
хлорогенова, кофейна, n-кумарова, ферулова, 
розмаринова − виробництва Sigma Chemical Co.
Підготовка проб для аналізу: близько 1 г 
рослинної сировини (точна наважка) екстрагу-
вали 50 мл 60 % розчину метанолу протягом 
15 хв на водяній бані зі зворотним холодильни-
ком при перемішуванні. Після цього фільтрували, 
кількісно переносили в мірну колбу місткістю 
100 мл і доводили об’єм розчину до мітки 60 % 
метанолом. Отриманий розчин відфільтровува-
ли крізь мембранний фільтр із розміром пор 
0,45 мкм.
Для поділу фенольних сполук застосовували 
акі умови: градієнтне елюювання сумішшю бі-
дистильованої води, підкисленої кислотою ор-
тофосфатною до рН=2,85 (А), та ацетонітрилу 
(В): 0 хв  % “В”, 8 хв 8 % “В”, 15 хв 10 % “В”, 
30 хв 20 % “В”, 40 хв 40 % “В”, 41–42 хв 75 % “В”, 
43–50 хв 5 % при довжині детектування 320 і 
330 нм [8].
РЕЗУлЬТАТи Й ОБГОВОРЕННЯ. Кількісний 
вміст суми кислот гідроксикоричних у перера-
хунку на абсолютно суху сировину становив у 
траві (4,68±0,05) %, у кореневищах і коренях – 
(1,52±0,03) %.  
Методом ВЕРХ у траві бедринцю ломикаме-
невого було виявлено й ідентифіковано кислоти 
хлорогенову і розмаринову та встановлено їх 
кількісний вміст, у підземних органах – хлороге-
нову. Результати експерименту наведено на 
рисунках 1 і 2 й у таблиці.
Методом ВЕРХ у досліджуваних об’єктах 
рослини виявлено й ідентифіковано кислоти 
хлорогенову і  розмаринову та встановлено їх 
кількісний вміст. У траві та підземних органах 
бедринцю ломикаменевого в основному домінує 
кислота хлорогенова, вміст якої становив 3,13 і 
2
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0,11 % відповідно. У траві рослини міститься 
0,34 % кислоти розмаринової.
За даними літератури, кислота хлорогенова 
має жовчогінну, сечогінну, капілярозміцнювальну, 
протизапальну, антибактеріальну та антивірусну 
дію [9]. Вона є найпотужнішим функціональним 
інгібітором мікросомальних глюкозо-6-фосфат 
транслоказ, які застосовують для хіміопрофілак-
тики онкологічних захворювань [10], а також 
перспективною сполукою для лікування ВІл-ін-
фікованих та хворих на СНІД [11, 12].
Кислоту хлорогенову широко застосовують 
у медичній практиці, побутовій хімії та харчовій 
промисловості [11].
ВиСНОВКи. 1. Встановлено наявність і ви-
значено кількісний вміст кислот гідроксикоричних 
у траві та підземних органах бедринцю ломика-
меневого, який становив (4,68±0,05) і (1,52±0,03) % 
відповідно.  
2. Методом високоефективної рідинної хро-
матографії в досліджуваній сировині  рослини 
Рис. 1. ВЕРХ-хроматограма водно-спиртової витяжки трави бедринцю ломикаменевого при  λ=330 нм: 1 – кислота 
хлорогенова; 2 – кислота розмаринова.
Рис. 2. ВЕРХ-хроматограма водно-спиртової витяжки підземних органів бедринцю ломикаменевого при  λ=330 нм: 
1 – кислота хлорогенова.
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Кислота розмаринова 330 39,309 0,11 н/в
Примітка. н/в – не визначено.
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виявлено індивідуальні кислоти гідроксикорич-
ні – хлорогенову і  розмаринову, визначено їх 
кількісний вміст.
3. У траві й підземних органах бедринцю 
ломикаменевого домінує кислота хлорогенова, 
вміст якої становив 3,13 і 0,34 % відповідно, тому 
її можна рекомендувати для стандартизації си-
ровини. 
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Э. А. Паращук, С. М. Марчишин, М. В. Кирилив, И. Р. Бекус
ТЕРНОПОЛьСКий ГОСУДАРСТВЕННый МЕДициНСКий УНиВЕРСиТЕТ иМЕНи и. Я. ГОРБАчЕВСКОГО
СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОТ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ В ТРАВЕ, КОРНЕВИЩАХ  
И КОРНЯХ БЕДРИНЦА КАМНЕЛОМКОВОГО (PIMPINELLA SAXIFRAGA L.)
Резюме
Вступление. Бедринец камнеломковый (Pimpinella saxifraga L.)  семейства сельдерейные (Apiaceae) 
издавна в народной медицине применяют как отхаркивающее, мочегонное, противовоспалительное, 
седативное, болеутоляющее средство. Его рекомендуют при катаре дыхательных путей, трахеите, 
бронхите, пневмонии, ларингите, астме, коклюше, водянке, солевых диатезах, заболеваниях печени, 
атонии кишечника, хроническом гастрите с пониженной кислотностью, подагре, отеках и метеоризме. 
С лечебной целью используют в основном корневища и корни растения. известно около 200 видов рода 
Бедринец (Pimpinella L.), распространенных в Азии, Европе и Африке. В Украине встречаются 5 видов; 
наиболее распространенным является бедринец камнеломковый. 
Цель исследования – установить наличие и определить количественное содержание кислот 
гидроксикоричных в траве и подземных органах бедринца камнеломкового.
Методы исследования. Для выявления кислот гидроксикоричных использовали спиртово-водную 
вытяжку. Реакция с 1 % раствором ферум (ІІІ) хлорида (появление зелено-серого цвета) свидетельство-
вала о наличии в исследуемой вытяжке соединений фенольной природы. Количественное определение 
кислот гидроксикоричных в исследуемых объектах основывается на спектрофотометрическом методе. 
Качественный состав и количественное содержание индивидуальных кислот гидроксикоричных в траве 
и подземных органах бедринца камнеломкового исследовали методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на хроматографе Agilent 1200 3 D LC System Technologies (США).
Результаты и обсуждение. Количественное содержание суммы кислот гидроксикоричных в траве 
бедринца камнеломкового составляло (4,68±0,05) %, в подземных органах – (1,52±0,03) %. Методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии в исследуемых объектах растения выявлены и иденти-
фицированы кислоты хлорогеновая и розмариновая и установлено их количественное содержание. В 
траве и подземных органах бедринца камнеломкового в основном доминирует кислота хлорогеновая, 
содержание которой составило 3,13 и 0,11 % соответственно. В траве растения содержится 0,34 % 
кислоты розмариновой.
Выводы. Установлено наличие и определено количественное содержание кислот гидроксикоричных 
в траве и подземных органах бедринца камнеломкового, которое составило (4,68±0,05) и (1,52±0,03) % 
соответственно. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в исследуемом сырье 
растения выявлены индивидуальные кислоты гидроксикоричные – хлорогеновая и розмариновая, опре-
делено их количественное содержание. В траве и подземных органах бедринца камнеломкового домини-
рует кислота хлорогеновая, содержание которой составило 3,13 и 0,34 % соответственно, поэтому ее 
можно рекомендовать для стандартизации сырья.
КлЮЧЕВЫЕ СлОВА: бедринец камнеломковый; кислоты гидроксикоричные; кислота хлорогено-
вая; спектрофотометрический метод; высокоэффективная жидкостная хроматография.
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e. a. Parashchuk, S. M. Marchyshyn, M. V. Kyryliv, i. r. Bekus
I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
CONTENT OF HYDROXYCINNAMIC ACIDS IN HERB AND RHIZOMES  
AND ROOTS OF SAXIFRAGE PIMPINELLA (PIMPINELLA SAXIFRAGA L.)
Summary
Introduction. Saxifrage pimpinella (Pimpinella saxifraga L.) from the family of celery (Apiaceae) has long been 
used in folk medicine as expectorant, diuretic, anti-inflammatory, sedative, and pain medication. It is recommended 
for catarrhal airways, tracheitis, bronchitis, pneumonia, laryngitis, asthma, pertussis, edema, salt diathesis, liver 
disease, intestinal atony, chronic gastritis with low acidity, gout, swelling and flatulence. With therapeutic purposes, 
mainly, rhizomes and plant roots are used. There are about 200 species of the genus pimpinella (Pimpinella L.), 
common in Asia, Europe and Africa, there are 5 species in Ukraine; the most common is saxifrage pimpinella.
The aim of the study – to establish the presence and determine the quantitative content of hydroxycinnamic 
acids in the herb and subterraneous organs of the saxifrage pimpinella.
Research Methods. To detect hydroxycinnamic acids we used alcohol-water extractor. The reaction with 1 % 
solution of ferrum (III) chloride (the appearance of green and gray color) indicated the presence of compounds of 
phenolic nature in the investigated extraction. The quantitative determination of hydroxycinnamic acids in the 
investigated objects is based on the spectrophotometric method. Qualitative composition and quantitative content 
of individual hydroxycinnamic acids in the herb and subterraneous organs of saxifrage pimpinella were investigated 
by high performance liquid chromatography (HPLC) on Agilent 1200 3 D LC System Technologies chromatograph 
(USA).
Results and Discussion. The quantitative content of the sum of hydroxycinnamic acids in the herb of the 
saxifrage pimpinella was (4.68±0.05) %, in the subterraneous organs – (1.52±0.03) %. The HPLC method in the 
investigated objects of the saxifrage pimpinella we revealed, identified and established the quantitative content of 
acids of chlorogenic and rosemary. Chlorogenic acid, the content of which was 3.13 % and 0.11 % respectively, is 
mainly the dominant in herb and subterraneous organs of the saxifrage pimpinella. Saxifrage pimpinella herb contains 
0.34 % of rosemary acid.
Conclusions. The presence and determination of the quantitative content of hydroxycinnamic acids in grass 
and subterraneous organs of the saxifrage pimpinella which was (4.68±0.05) % and (1.52±0.03) %, respectively, 
was established. The method of HPLC analysis in the investigated raw material of the saxifrage pimpinella established 
individual hydroxycinnamic acids – chlorogenic and rosemary, and their quantitative content is determined. The 
dominant in the herb and subterraneous organs of the saxifrage pimpinella is chlorogenic acid, which content was 
3.13 % and 0.34 %, respectively, therefore it can be recommended for the standardization of raw materials.
KEY WORDS: saxifrage pimpinella; hydroxycinnamic acids; chlorogenic acid; spectrophotometric 
method; high performance liquid chromatography.
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